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ABSTRACT 
 
Competition in the banking sector in Indonesia is getting more and more fierceevery day. PT 
Bank Sinarmas is a rapidly growing bank that continues to increase for the last 3 years. PT Bank 
Sinarmas committed to maintain this position. Therefore, they need to provide excellent service and 
deliver good quality savings products to build customer loyalty. The purpose of this study was to 
determine whether brand image (X1) and brand trust (X2) are partially influencing brand loyalty (Y), and 
to determine whether both brand image (X1) and brand trust (X2) are simultaneously influencing brand 
loyalty (Y). The analysis method used is multiple regression analysis using SPSS. Data is obtained 
through direct survey by distributing questionnaires to 100 clients of the bank at the main branch. The 
results indicates that the company's brand image significantly influences brand loyalty with R2 = 15.4% 
with regression equation Y = 1.962 +0.336 X1. Brand trust significantly influences brand loyalty with R2 
= 17%, with regression equation Y = 1.838 +0.382 X2. While simultaneously, brand image and brand 
trust significantly influence brand loyalty, with R2 = 26.4% which form the regression equation Y = 
1.281 +0.269 X1 + .315 X2. Thus, PT Bank Sinarmas needs to increase its brand image since a good 
image might become the company's competitive edge in creating loyalty, and subsequently loyalty will 
increase profitability. 
 





Persaingan di sektor perbankan di Indonesia semakin ketat dewasa ini. PT Bank Sinarmas 
adalah bank yang berkembang pesat dan terus meningkat selama 3 tahun terakhir. PT Bank Sinarmas 
berkomitmen untuk mempertahankan posisi ini. Oleh karena itu, mereka harus memberikan pelayanan 
yang terbaik dan memberikan produk tabungan yang berkualitas untuk membangun loyalitas pelanggan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah citra merek (X1) dan kepercayaan merek 
(X2) secara parsial mempengaruhi loyalitas merek (Y), dan untuk menentukan apakah citra merek (X1) 
dan kepercayaan merek (X2) secara simultan mempengaruhi loyalitas merek (Y). Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Data diperoleh melalui survei langsung 
dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 nasabah di cabang utama. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa citra merek perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas merek dengan R2 = 
15,4% dengan persamaan regresi Y = 1,962 0,336 X1. Kepercayaan merek berpengaruh secara 
signifikan terhadap loyalitas merek dengan R2 = 17%, dengan persamaan regresi Y = 1,838 0,382 X2. 
Sementara secara bersamaan, citra merek dan kepercayaan merek berpengaruh secara signifikan 
terhadap loyalitas merek, dengan R2 = 26,4% yang membentuk persamaan regresi Y = 1,281 0,269 X1 + 
0,315 X2. Dengan demikian, PT Bank Sinarmas perlu meningkatkan citra merek karena citra yang baik 
bisa menjadi daya saing perusahaan untuk menciptakan loyalitas, dan loyalitas dapat meningkatkan 
profitabilitas. 
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